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de un cierto consenso en la definición de lo lí-
cito y lo correcto, fruto de los deseos general-
mente sentidos por la sociedad y de una sose-
gada discusión entre aquellos sectores impli-
cados y realmente interesados en la protección 
del Patrimonio Cultural. Porque al fin y al cabo, 
los criterios de restauración serán siempre ex-
presión de una situación cultural concreta y, 
probablemente. siempre cambiantes. Pero en 
todo caso, no deberían responder nunca a deci-
siones políticas y menos unipersonales. 
Es comprensible que una parte de la socie-
dad haya entendido que la obra ha supuesto una 
agresión contra el monumento. Y también es 
comprensible que hayan intentado detener esa 
agresión por todos los medios. incluidos los 
legales. Qui zás e l legislador no se refería pre-
cisamente a este tipo de obras cuando redactó 
la ley. pero tan1poco puede decirse que la sen-
tencia carezca de fundamento. Creo que lo ideal 
hubiera sido que el tema no se hubiera plan-
teado nunca ante los tribunales. sencillamente 
porque no se hubieran realizado las obras en 
cuestión. que por otro lado ni eran tan necesarias 
ni mucho menos imprescindibles, máxime si 
considerarnos el estado general en que se en-
cuentra el resto de nuestro Patrimonio y la 
necesidad de rentabilizar y optimizar la apli-
cación de los escasos recursos que a él se des-
tinan. 
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Gerona 21. Sentmenat. Castellón Mallorca 
22. Tarrasa. 41. Ccrvera del Macs- 58 . Alcudia. l. Camós. 23. Rubí. 
2. Rosas. 24. Sant Cugat del Vallés. traigo. 59. Porto Cristo. 
3. L 'Escala. 25. Viladccans. 42 . Benassal. 60. Colonia Sant Jordi . 
4. Sant Martí d"Empúries. 26. Sant Boi de Llobregat. 43 . C'astclnovo. 
5. Viladcmat. 27. Molins de Reí . 44. Nulcs. Menorca 
6. Torroella de Montgrí. 28. Pallejá. 61. Fornells. 
7. Sarria de Ter. 29. Sant Joan Despí. Valencia 62. Cales Coves (Alayor). 8. Gerona. 30. Odena. 45. Sagunto. 63 . Puerto de Mahón. 9. Castell d' Aro. 31. Sant Pere de Ribes. 46. Valencia . 64. Favaritx . 10. Sant Feliu de Guíxols. 32. Vilanova i La Geltrú . 47 . Guadasuar. 
33. Maians. 48. Tous. Ibiza 
Barcelona 34. Roca Roja. 49. Cu llera. 
50. Castelló de Rugat. 65 . Ibiza. 1 l. Sant Poi del Mar. Tarragona 66. Playa d'en Bossa. 
12. Matará. 
35. Tarragona. Alicante 
67. Can Sorá. 
13. Alella. 
14. Teiá. 36. Constantí. 51. Denia. Formentera 
15. Vilassar. 37. Aseó. 52. Jávea. 
16. Tiana. 38. Horta de Sant Joan. 53. Cal pe. 68. Espalmador. 
17. El Masnou. Lérida 54. Alicante. Murcia 18. Badalona. 55. Santa Pola. 
19. Barcelona. 39. Lérida. 56. Elche. 69. Cie:.ia. 
20. Palau de Plegamans. 40. Albesa. 57. Aspe. 70. U lea. 
• En el anterior volumen de AEspA (n.º 65, 1992, págs. 105-149) se omitió, debido a un error de edición. el siguiente 
listado de topónimos que acompañaba los mapas del artículo. 
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7 l. Archena. 11 7. Dos Hermanas. Soria 204 . Elva~ . 
72. Murcia. 11 X. Alcalá de Guadaira. 164. Villallia. 205. Mon1for1c. 73. Aljezarc". 119. Maircna de Alcor. 20ó. Conimliriga. 
74. Mula. 120. Carmona. Valladolid 207. Pon o. 75. Cash Nu ... "as. 121. Viso del Mar. 208 . Cividade de Eja. 
7ó. C:ara\aca. 122. Fuente!> de Andalucía. ló5. Uobadilla del Campo. 209. Vila Marin. 
77. Cohcgin. 123. Ecija. lóó. ca~tronuevo . 210. Fra~ao. 
7K. F.:.combrcra,.. 124. Sevilla. 167. Piñel de Abajo. 211. Santo Amaro. 
79. Cartagena. 125. Bolullos de la Mitación. 1611. Almenara de Adaja. 212 . U raga. 
IW. La A.whia. 126. Tomares. 213 . Mm·inho. 
X l. Ma1.arrón. 127. Salieras. Burgos 214. Lousada . 
112 . Aguilas. 1211. Santiponce. 169. 13años de Valdearados. llJ . Lo rea. 129. La Algaba. 170. Poza de la Sal. Pontcvedra 130. Gerena. 215 . Vigo. 
Almería 131 . Guillena. Teruel 216. Cerveira. 
114. Villarieos. 132. Alcalá del Río. 217 . Torres Oeste. 
115. Rioja. 133. Cantillana. 171. Alcaniz. 218. A Lanzada. 
86. Almería. 134. Alcolea del Rio. 
87. Adra. 135. Lora del Río. Zaragoza Cor uña 136. Pañaílor. 172. Tarazona. 137. La Campana. 219. Iría Flavia. Granada 173. Borja. :L20. Moraime. 
88. C.ranada. Córdoba 174. Cuenca del Jalón. 221. Coruña. 
89. Montefrio. 175. Maria de Huerva. 222. Murgados. 
90. Almuñécar. 138. Palma del Rio. 176. Zaragoza. 223. Sobrado dos Monxex. 
91. Mora leda de Zafa- 139. Montoro. 177. Veli lla del Ebro. 224. Taboada. 140. Villa del Río. 178. Chiprana. yo na. 141. Bujalance. 179. Layana. Lugo 
Málaga 142. Cañete de la~ Torres. 180. Uncastillo. 143. Zuheros. 181. Farasdués. 225 . Bares. 
92. Torrox. 144. Priego. 182. Maella. 226. Lugo. 
93. Velez-Málaga. 145. La Rambla. Asturias 94. Toscanos. 146. La Victoria. tluesca 
95. Torre de Bengalbón. 147. Córdoba. 183. Jaca. 227. Coaña. 96. Antequera. 148. Espiel. 184. Nueno. 228. Gijón. 97. Mollina. 149. Hornachuelos. 185. Ortilla. 98. Málaga. 150. Almodóvar del Río. 186. Fraga. Santander 99. Cártama. 151. Posadas. 229. Castro Urdíales. 
100. Benalmádena. 152. La Carlota. Nava rra 1 o l. Fuengirola. A lava 
102. San Pedro de Al- Jaén 187. Castejón. 
cántara. 153. Linares. 188. Pamplona. 
230. lruña . 
103. Manílva. Guipúzcoa 104. Gaucín. Badajoz León 
189. Camponaraya. 231. Cabo Higuer. Cí diz 154. Mérida. 
155. Medellin. 190. Cacabelos. Francia 105. Algeciras. 191. Astorga. 
106. Tarifa. Toledo 232. La Bourse (Marsella). 
107. Barbate. Zamora 233. Epave de Port-Vendres 
108. Cádiz. 156. La Pueblanueva. (Pirineos Orientales). 
109. Jerez. 157. Toledo. 192. F uentespreadas. 234. Burdeos. 
158. Ríelvcs. 
Huelva 
Portugal Gran Bretaña 
Cuenca 193. Mértola. 110. Coto Doñana. 
159. Segóbriga. 194. Faro. 235. Dinas 
Powys (Ola-
11 l. Al monte. morgan). 160. Va lera. 195. Marím. 112. Huelva. 161. Ercávica. 196. Lolulé Velho. 236. Coygan Camp (Cardífl). 
197. Cerro de Vila. 237. Tintagel (Cornua -Sevilla Madrid 198. Lagos. llcs). 
113. Lebríja. 199. Aljustrel. 238. Cadbury-Congres-
114. El Cuervo. 162. Alcalá de Henares. 200. Cidade das Rosas. bury. Somerset. 
115. Villafranca y Los Pa- Avlla 20 l. Horta de Dona Maria. Irlanda lacios. 202. Tróia. 
116. Utrera. 163. Candeleda. 203. Cácem. 239. Garranes. 
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